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ABSTRAK 
Bagi penikmat ikan khususnya Penikmat Masakan  Ikan Asap , Ikan asap 
merupakan salah satu produk olahan yang digemari konsumen baik di indonesia 
maupun di mancanegara karena rasanya yang khas dan aroma yang sedap. 
Pengasapan dapat diartikan sebagai proses menghilangkan bau dan mengawetkan 
daging pada ikan yang dihasilkan dari pembakaran kayu yang dapat menghasilkan 
produk dengan rasa dan aroma yang sedap dan umur simpan yang lama.Belum 
terdapatnya media pemasaran online pada perusahaan pemgasapan ikan menjadi 
masalah tambahan karena saat ini suatu bidang usaha tentu kurang kompetatif jika 
tidak memiliki media pemasaran online seperti website, dengan menggunakan 
metode fifo (first in first out) sebagai penyelesaian masalah tersebut. 
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ABSTRACT 
For fish lovers, especially lovers smoke fish cuisine, smoked fish is one of the 
processed products are favored consumers both in Indonesia and abroad because its 
unique and pleasant aroma. Fumigation can be defined as the process of removing 
odors and preserve meat on fish produced from burning wood to produce a product 
with a taste and a pleasant aroma and shelf life long. Not media presence online 
marketing firm fish smoke a be an additional problem because now a days a field 
competatif necessary less effort if you do not have an online marketing media such as 
websites using the method FIFO (first in first out) as the statement 
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E-Commerce  : Jual beli online 
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